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Abstract - El periodismo deportivo del siglo XXI está compuesto por grandes cambios, 
por adaptaciones de la comunicación a las nuevas tecnologías conocidas como redes 
sociales, que abarcan ámbitos como lo multimedia. Nuestro trabajo está encaminado a 
tener una comparación, y a su vez, un encuentro con las nuevas audiencias para el 
periodismo deportivo, cuál fue su auge, y porque las redes sociales, se están convirtiendo, 
en la mejor audiencia para los medios de comunicación. 
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La audiencia dentro del ámbito comunicativo tiene que ver con el número de personas 
que están recibiendo el mensaje que se desea enviar (De Santis-Piras y Morales Morante, 
2019). En los medios tradicionales, como la televisión y la radio, es más una 
comunicación unidireccional, ya que no se recibe una respuesta directa. En la actualidad, 
podemos entender que la mayoría de las informaciones se dan a través de redes sociales, 
y se produce un intercambio de opiniones, tanto del dueño de la página, como de la 
audiencia que lo está revisando, es una comunicación bidireccional (García-Ruiz, Pérez-
Rodríguez y Torres-Toukoumidis, 2018).  
Dentro de las audiencias en el deporte, hasta la actualidad, podemos comentar, que la 
televisión es la que más audiencia ha tenido desde tiempos anteriores. Carroggio (1995) 
destaca que:   
El deporte atrae a las empresas y a los medios de comunicación. A las empresas el 
deporte ofrece conceptos significativos como juventud, riesgo, fuerza, esfuerzo, 
capacidad de superación, deportividad, aventura; y a los medios de comunicación le 
ofrece grandes audiencias. (p. 143).  
Dentro de un medio televisivo, los deportes atraen el doble de audiencia que cualquier 
otro programa, primero porque une a familias enteras a ver la ganancia o pérdida en 
deportes como el básquet, vóley, natación, fútbol, una de las disciplinas más vistas en 
todo este tiempo, entre otros.  
Tenemos claro que la televisión no va a perder su puesto, pero, en realidad, con la llegada 
de la tecnología, hemos podido evidenciar como los medios tradicionales van 
decreciendo, o se van conectado con las redes. Un claro ejemplo es Twitter, donde se 
puede encontrar que más del 85% de las personas que usan esta plataforma, están 
hablando de lo que ven en la televisión, durante las horas de deporte.  
Tv Cable, o Televisión Nacional, solo tienen interacción para las personas que están en 
sus hogares, y tienen un aparato electrónico que les permita conectarse al canal predilecto 
para ver deportes. En el caso de las redes sociales, mismas que están dando gran impacto, 
solamente con un clic, el espectador puede ver desde su dispositivo móvil lo que desee 
(De-Santis et al., 2021), de esta manera no solo tenemos personas viendo los deportes en 
el país, sino alrededor del mundo.   
Los medios tradicionales aún tienen su fuerte como tal, son los más conocidos a nivel 
mundial, sin embargo, las redes sociales comienzan a dar una gran pelea pues todo en el 
mundo está digitalizándose y los usuarios cada vez quieren estar más cerca de su deporte 
favorito y sus ídolos.  
Otro caso de redes sociales deportivas también sería Facebook, donde las personas 
comparten eventos como: La Copa América, Juegos Olímpicos, entre otros. Todas estas 
audiencias comprenden una edad desde los 14 años hasta los +60. En su mayoría se 
transmite eventos de fútbol, donde se alcanza cerca de 100 mil personas viendo en vivo, 
y el doble de audiencia por visualizaciones e interacciones.  
Cuando se trata de deporte, las nuevas audiencias son las personas en redes sociales. De 
hecho, Gallardo-Camacho, Lavín, Fernández-García (2016) “la audiencia social es más 
activa en retransmisiones deportivas y programas de entretenimiento de nuevo formato, 
en especial en aquellos que tienen alguna integración en las redes sociales”. (p. 274). 
Es decir, los fanáticos ahora quieren compartir todas sus emociones al instante, comentar, 
retuitear, postear, hacer un en vivo, sumarse a las tendencias con un hashtag, sentirse parte 
de la gran red del internet.  
Ahora podemos encontrar distintas aplicaciones en internet, en playstore y appstore, 
mismas que permiten saber a cada instante lo que pasa en el mundo del deporte, algunas 
tienen costo y otras como: Corner Kik, Momo Play, Monono Play, Roja directa Tv online, 
Pirlo Tv, Incha play, Moxi Tv sports, entre otras son totalmente gratis, funcionan 
solamente con internet, es el único requisito para poder hacer uso de las mismas.  
El valor que brindan estas nuevas plataformas digitales es que los usuarios pueden tener 
la información que necesitan al instante, es decir en el momento exacto en el que la 
necesitan, por ejemplo: entrevistas de sus jugadores favoritos, fotografías, videos de 
entrenamientos, experiencias personales, contenido para fans, mercadería, próximos 
partidos y partidos en vivo. A diferencia de los medios tradicionales que solamente 
informan en momentos específicos y con un horario establecido.  
Los medios tradicionales históricamente han jugado un papel fundamental dentro de la 
socialización del mundo, pues se asocia el deporte a la familia, la felicidad, los amigos, 
la comida, el fin de semana, el celebrar, disfrutar, es una pasión como tal, cruza fronteras 
y une continentes, la televisión, la radio y el periódico han estado ahí toda la vida, para 
los mismos deportistas se consideraba un evento importante el ser nombrados en un medio 
de comunicación, o que su imágenes o fotografías evidenciando su desempeño sean 
compartidas con el público, sin embargo nos encontramos en otra era, otro momento de 
la historia y todos vivimos una digitalización, los deportes y sus medios no podían 
quedarse atrás, hoy en día podemos ver repeticiones de partidos, partidos en tiempo real, 
fotos y posts de los deportistas antes del juego, en su entrenamiento y después, ellos nos 
comparten su día a día y su historia en sus redes, las nuevas aplicaciones les permiten a 
sus usuarios vivir nuevas experiencias, sin importar la distancia a tiempo real, los usuarios 
se sienten mucho más escuchados y por lo mismo identificados con la nueva etapa que 
ya ha iniciado en el mundo deportivo.  
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